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DEBRECZEN VÁROS
CSOKOMAI áfc S Z Í N H Á Z *
Folyó szám 306. Igazgató : Mezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi május hó 19-én pénteken:
mérsékelt helyá,r alehal
Borbély Lili első vendégfelléptével:
O p ere tte  3 fe lvonásban . I r t a : M artos Ferencz . Z en é jé t s z e rz e te : Dr. R én y i A ladár.
Személyek
A gárdy  G uidó g ró f 
L ászló’ fia — — —
— — — — T ih an y i Béla T a rjá n  V iola, show girl — — — — — K. Levendovszki I*
M anuella  — — — — — — — — Á rkossi Olga'
H o w a rd  D o ro th y  — — M im i — — —  — — — — — — P á y e r  M argit
MisS C arte r — — — T hom son  — — — — — — — — T u ray  A ntal
R ózsi — — — — — — — — — Borbély Lili D 'H en n e ry  — — — — — — — D o rm an n  A ndor
C sib rákné — —  — — M aitre d ‘h o te l — — — — — — —  A rdai Árpád
Z ápolya, igazgató  — — V én k isassony  — — — — , — /—  — M adasné
K állay , szekerész-önkéntes — — — — ü o rm a n n  A ndor F őp inczér — — — — — — — — L éva i Pál
R ozgony i, n y á r i r ip o r te r — — — — K em ény Lajos P inczérnő  — — — — — — — K assainé
Schw artz , b an k h iv a ta ln o k — — • — — Csepregi Lajos
2.) fér>
— — Láposi G usztáv
I ta tó s  ) szjn észek 
E gressi )
— — — — Kőszegi Károly — — D em eter D.
— — — — A rday  Á rpád 2 j  feleség — — K ulinyi K arola
K ocsonya, nevelő  — — — — Sziklai Valér
P ó k , zeneszerző — — D ada — — — — — — — — — D orm anné
Salgó B ella, show glrl — Ü gyelő - - - - - - — — A rday  Árpád
Színészek, színésznők, a  P a la ce  H o te l közönsége, zenészek. T ö rtén i az 1. fe lvonás egy v id ék i v á ro s  nyári kerthe ly iségében , a  2. felv.
S o rren tó b an , a  P a lace  te ra szán , a  3. le lvonás H ow ard D oro thy  k a s té ly á b a n . Idő : m a.
F ö ld sz in ti és első em eleti páho ly  8 K 70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
csa lád i páho ly  10 K 70 fill. M ásodem eleti páho ly  6  K 70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2  K 16 fü l. 
T ám lásszék  I I .  ren d ű  1 K 86 fill. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 K 56 fill. E rk é ly  I .  sor 1 K  06 fül.
...........................................    E rk é ly  II. so r 96 fill. Á lló-hely  64 fill. D eák-jegy  42 fill. K a rz a t I-ső sor 54 fill. K arza ti-á lló  42 fill.
\  jegyek n tá n  szám íto tt fillérek a z  Országos Színész-Egyesület nyugdíjin tézeté t 11 étik
Holnap, 1016 május 2 <>-íín szombaton I
Borbély Lili második vendégfelléptével:
LENGYELVÉR.
O perette  3 fe lvonásban . ____________________________________________________
Műsor: Vasárnap ö."nTEGY MAGYAR N Á B O B . €ste: L E Á N Y -  
V Á S Á R . (Borbély Lili vendégjátéka.)
Mérsékelt helyárak:
T e b i e d e n  sz. klr város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
